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EL DESCONOCIDO DE LAUGERIE-BASSE 
Durante la exposición Cent ans de pré- 
histoire en Périgord, organizada en 1965 
en Burdeos, mostramos un guijarro gra- 
bado con la representación de una cara 
humana caricaturesca, que procedia de 
los antiguos fondos del Museo de Aqui- 
tania. Esta pieza se hallaba en una caja 
que contenía sílex tallados e industria 
ósea, con arpones de doble hilera de dien- 
tes, con dos etiquetas: una indicaba <<La 
Madeleine,, y la otra <<collection Labrien. 
Con estos dos puntos de procedencia pu- 
blicamos el grabado en el catálogo de la 
exposición.' 
Después hemos hallado en el boletín 
de la Société archéologiqne de Bordeaux, 
una breve mención que nos lleva a recti- 
ficar la atribución de la pieza. Una comu- 
nicación de Gassies, por aquel entonces 
Conservador del Museo Arqueológico, 
puede resumirse así: 4M. Gassies mues- 
tra un guijarro redondo de cuarzo (sic) 
que procede de la cueva de Les Eyzies 
(Laugerie-Basse), sobre el que se aprecia 
una figura humana groseramente gra- 
bada con distintos trazos. Este guijarro 
pertenece al Museo Prehistórico de Bur- 
deos.»* 
La descripción no ofrece dudas: se 
trata del mismo objeto, a pesar de un 
error en la determinación petrográfica. 
De esta manera nos enteramos que el 
guijarro no procedía de La Madeleine, 
sino de Laugerie-Basse, y que ya for- 
maba parte de las colecciones del Museo 
en 1874. Por otra parte, una noticia del 
diario La Gironde, del 17 de julio de 1874, 
da la lista de *Las donaciones hechas al 
Museo de Prehistoria durante el segundo 
trimestre de 1874,,. Encontramos en ella 
la siguiente noticia: <<M. Paquerée y Mey- 
nard: ... un guijarro de cuarzo amari- 
llento-opaco, con una figura humana es- 
culpida. Laugerie-Basse. » 
Por otra parte, el doctor L. Pales ha 
tenido la gentileza de comunicarnos dos 
noticias complementarias. Posee el dibujo 
de nuestro guijarro realizado por el Abate 
Breuil, en litografía uniformemente colo- 
reada, sin mención de ninguna clase. Se 
sabe que el Abate recortaba, a veces, al- 
gunas figuras de las láminas de aquellas 
obras de las que él poseía varios ejem- 
plares. H. Breuil practicó a menudo tales 
recortes con aquellas obras, publicadas 
o inéditas, que había heredado de Piette, 
y el doctor Pales piensa que el dibujo 
procedia de una de estas láminas iné- 
ditas. 
También en los papeles de Breuil, 
L. Pales halló otro dibujo del mismo gui- 
jarro. En el texto, en el que reconocemos, 
sin titubeos, la escritura de F. Daleau, se 
lee: .Museo prehistórico de Burdeos. Lo- 
calidad de Les Eyzies? (Dordofia),,. De- 
bajo del pie está escrito, con un Iápiz 
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azul, la siguiente aclaración: .reducir 
a 2 1 3 ~ ;  con el mismo lápiz fue tachado 
el texto de Daleau. L. Pales es explícito; 
estas últimas indicaciones son obra de 
Breuil, sin duda de cara a una reproduc- 
ción del croquis, pero desconocemos la 
publicación donde apareció este grabado. 
De esta manera, en pocos años el gui- 
jarro con una representación humana de 
Laugerie-Basse, conocido desde 1874, ha- 
bía casi perdido su identidad, puesto que 
Daleau escribía <<Les Eyziesn con un inte- 
rrogante. Después, la mezcla de coleccio- 
nes y etiquetas nos llevó a darle al guija- 
rro una falsa identidad, atribuyéndolo a 
la Madeleine. Ojalá puedan los manes de 
este extraño personaje perdonarnos estos 
continuos errores. 
Descripción del guijarro grabado 
El canto rodado que soporta el gra- 
bado no es de cuarzo, contrariamente a 
lo que escribió Gassies, pues el cuarzo es 
una roca demasiado dura para ser Fácil- 
mente rayada con una hoja de sílex. Se 
trata, por el contrario, de una roca bas- 
tante blanda, fina y un poco grasa a! 
tacto, que podría muy bien ser una estea- 
tita. De color beige claro. este guijarro 
tiene el aspecto de una patata de dimen- 
siones medias. 
El grabado ocupa la cara más con- 
vexa del guijarro (fig. 1). La nariz, los 
ojos y la boca están dispuestos de tal ma- 
nera que los contornos naturales de la 
piedra delimitan el rostro redondeado. 
Longitud del guijarro, 57 mm.; altura, 
49, y anchura, 37 mm. 
La nariz, muy ancha, está dibujada por 
una línea irregular y tiene forma de W. 
A ambos lados de la nariz, los ojos, 
que presentan un contorno poligonai, 
han sido realizados con varios trazos 
rectilíneos que, a veces, se cortan unos 
a otros. El dibujo de la boca se reduce a 
una línea levemente curvada y profunda- 
Fig. l .  - Guijarro grabado, representando una cara 
humana de Laugerie-Basse (Dordoñ'a). 
Museo de Aquitania. 
mente incisa. La superficie de la pieza, en 
el anverso y en el reverso, no contiene 
otras líneas grabadas que las aquí indi- 
cadas, a excepción de unas finas estrías 
casi imperceptibles. 
En el fondo del grabado se aprecian 
restos de ocre rojo. Conocemos algunos 
objetos muebles de piedra o de hueso, 
grabados y esculpidos, pintados con ocre, 
pero, sin duda, en muchos de ellos debe 
haber desaparecido esta materia después 
de un activo lavado en el momento de su 
descubrimiento. L. Pales nos ha recordado 
recientemente un ejemplo3 a propósito de 
3. Carta del 6 de enero dc 1971 
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una esquirla de hueso, procedente de En- 
lene, con la representación de un ortóp- 
tero: .Esto sucedió en 1927. Habíamos 
partido de mañana, Breuil, Louis Be- 
gouen y yo mismo, para ir a Trois Frkres, 
desde donde se subía entonces pasando 
por Enlene; Breuil y yo fuimos hasta el 
Santuario para proseguir el calco de los 
grabados emprendido por el Abate, 
mientras Begouen se quedaba en Enlene 
para excavar. Cuando volvimos, por la 
tarde, en el castillo de Louis Begouen, en 
Pujol, éste nos mostró la esquirla de 
hueso antes citada. Llegado antes que 
nosotros, la había lavado para ver si 
contenía algún grabado. Efectivamente, 
estaba grabada, pero el agua utilizada 
para lavarla se había teñido de rojo, y 
Louis Begouen no se perdonaba el ha- 
berse precipitado, puesto que el hueso 
estaba, ciertamente, recubierto con ocre». 
En 1931 H. Breuil publicaba, proce- 
dente del yacimmiento de Laugerie-Basse, 
un fino grabado de caballo sobre un 
fragmento de un hueso ilíaco, del que 
un fractura había arrancado la cabeza. 
Esta figura presenta rastros de pintura 
roja que rodean los contornos del cuerpo 
y cubre13 completamente las patas y el 
cuello.' Esta pieza se conserva en el mu- 
seo Maury de Laugerie-Basse. 
Las representaciones vistas de frente 
son relativamente raras en la iconografía 
paleolítica. Todas son bastante esquemá- 
ticas o caricaturescas, pero casi no hay 
posibilidad de establecer paralelos esti- 
lísticos entre nuestro guijarro de Lauge- 
rie-Basse y los otros, a causa de las 
diferencias existentes en el material utili- 
zado, la forma general del objeto, el di- 
bujo y la edad de estas figuraciones 
conocidas desde el Périgordiense superior 
hasta el Magdaleniense. 
El canto grabado de Laugerie-Basse 
es un excelente ejemplo de la utilización 
de una forma natural, completada por el 
grabado de los elementos esenciales, y, 
después, recubierto con ocre rojo. La 
posición estratigráfica de este documento 
nos es desconocida, pero ella no debería 
sobrepasar los limites del Magdaleniense 
superior del que los estadios IV a VI 
esthn representados en Laugerie-Basse. - 
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